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1. INLEIDING 
Door de Dienst Leefmilieu van de stad Gent werd opdracht 
gegeven aan het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie van de Universiteit Gent om een bodem- en grond­
wateronderzoek uit te voeren van de voormalige stortplaats 
" Wondelgemse Meersen" te Gent-Wondelgem. 
Deze opdracht is beschreven in het voorstel TGO 92045 van 2 
oktober 1992. 
Het onderzoek had tot doel de samenstelling van de stortplaats 
te bepalen, de natuurlijke opbouw van de grondlagen te be­
schrijven, de grondwaterstand en -stromingsrichting te bepalen 
en de grond- en grondwaterkwaliteit te evalueren. 
Onderhavig verslag omvat de volgende hoofdstukken : 
- ligging van het studiegebied (hoofdstuk 2) 
- terreinwerkzaamheden (hoofdstuk 3) 
- kenmerken van de ondergrond (hoofdstuk 4) 
- grondwaterstroming (hoofdstuk 5) 
- grondwaterkwaliteit (hoofdstuk 6) 
Hoofdstuk 7 omvat het besluit. 
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2. LIGGING VAN HET STUDIEGEBIED 
De voormalige stortplaats situeert zich in het noorden van de 
Gentse agglomeratie (fig. 1) . 
Het gebied is gelegen op de westelijke flank van de beekvallei 
van de Lieve. In het westen wordt de grens gevormd door de 
Pakketbootstraat, in het zuiden door de Buitensingel en de 
spoorlijn Gent-Eeklo en in het oosten en noorden door indus­
trieterreinen van de Voorhaven (Wiedauwkaai) (fig. 2) . 
De oorspronkelijke topografie varieerde van + 4 tot + 6 m TAW. 
Door het storten werd het terrein op ca . + 7,5 m TAW gebracht. 
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Fig. 1 - Ligging van het studiegebied in de Gentse agglomeratie 
(NGI - topokaart nr. 22/1-2, 1/25.000) 
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De boringen werden uitgevoerd om informatie te bekomen over 
het soort stortmateriaal, de opbouw van de oorsprankel i jke 
ondergrond en om peilbuizen te kunnen plaatsen. 
De ligging en nummers van de boringen zijn weergegeven op 
figuur 3. Gedetailleerde liggingsplannen zijn opgenomen in 
bijlage 1. 
De boorplaatsen werden zo gekozen dat meting van de grondwa­
terstanden in de peilbuizen het bepalen van het grondwater­
stromingspatroon toelaat en dat tevens representatieve grond­
watermonsters kunnen genomen worden. 
3. 1.2. Droge boringen (DB) en grondbemonstering 
Op en rond het stortterrein werden vijf droge boringen uitge­
voerd. Er werd geboord met het toestel DROBO 2 van het LTGH. 
Alle boringen werden beëindigd op ca. 5,5 m onder de waterta­
fel . In het stort en de alluviale laag werd geboord met . een 
spiraalboor (0 120 mm) . Onder het alluvium werd de boring 
verder gezet met de pulsboor (0 90 mm) in veerhuizen. 
In het stortmateriaal werd om de 0, 25 m bemonsterd; in de 
natuurlijke grond om de 0,5 m. De gemerkte en verzegelde 
monsters werden op 17 november 1992 overgemaakt aan de Dienst 
Leefmilieu van de Stad Gent. 
De opgehoorde grond werd ter plaatse aan een visueel en manu­
eel onderzoek onderworpen. Er werd aandacht besteed aan kleur, 
textuur en insluitseis. De gronden werden beschreven volgens 
de classificatie in gebruik bij het Laboratorium voor Toege­
paste Geologie en Hydrogeologie, welke een uitgebreide versie 
is van deze opgenomen in het type-bestek 150 van het Ministe­
rie van Openbare Werken (1978). 
De boorbeschrijvingen opgemaakt conform de OVAM-richtlijnen 
zijn opgenomen in bijlage 2. 
Na de laatste monstername werd . het boorgat uitgespoeld waarna 
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Fig. 3 - Ligging en nummers van de uitgevoerde boringen en ligging van de 
hydrolithologische doorsnede A-A' 
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een peilbuis werd geplaatst (zie 3.2.) . 
3.2. Uitbouw van het peilbuizennet 
Alle boorgaten werden uitgebouwd tot een hydrageologisch 
waarnemingspunt. Alle putten werden met een PVC-stijgbuis en 
filters met diameter 63mrn uitgerust. Elke filter is 1,0 m 
lang. 
De geometrische kenmerken van alle peilbuizen zijn opgenomen 
in tabel 1. 
De annulaire ruimte rond de filterelementen werd opgevuld met 
gecalibreerd zand (0,7 - 1,25 mm) . Bovenaan werd een kleistop 
aangebracht. 
Op 17 november 1992 werden alle peilbuizen gedurende 30 minu­
ten schoongepompt en gelijkgronds afgewerkt met een straatpot. 
De schematische opbouw van een peilbuis is weergegeven op 
figuur 4. Bijkomende technische gegevens zijn opgenomen in 
bijlage 2 samen met de boorbeschrijvingen. 
3. 3. Waterpassinq 
Alle peilbuistoppen evenals de maaiveldhoogtes ter hoogte van 
de boringen werden gewaterpast ten opzichte van het TAW-refe­
rentievlak. Dit om de lithologische grensvlakken en de stijg­
hoogten te kunnen refereren naar. één enkel vlak. De maaiveld­
peilen en peilen van de peilbuistoppen ( = meetpunten) zijn 
weergegeven in tabel 1 en bijlage 2. 
3.4. Stijghoogtemetinqen 
Stijghoogtemetingen worden verricht om grondwaterstanden en de 
richting van de grondwaterstroming te bepalen. Met een peilme­
ter werd de diepte van het grondwater tot de top van de peil­
buis gemeten. De stijghoogte is het verschil tussen· het peil 
van de peilbuistop en de .diepte. 
De grondwaterdieptes werden opgemeten op 23. 11. 92; 07.12. 92 en 
22.12.92. 
De stijghoogten worden besproken in hoofdstuk 5 - Grondwater-
Tabel 1. - Geometrische kenmerken van ds.peilbuizen 
Nr. Lambert coördinaten Hoogte Hoogte filter 
Boring maaiveld meetpunt 
x y (m TAW) (m TAW) diepte (m-maaiv.) peil (m TAW) 
TOP - BASIS TOP - BASIS 
DB1 104 722 196 456 + 7,54 + 7,435 5,75 - 6,75 +1,79/+0,79 
DB2 104 590 196 532 + 7,37 + 7,248 5,25 - 6,25 +2,12/+1,12 
DB3 104 512 196 347 + 7,21 + 7,156 6,20 - 7,20 +1,01/+0,01 
DB4 104 380 196 290 + 6,34 + 6,211 6,00 - 7,00 + 0,34/-0,66 




















�---PVC - stijgbuis � 58/63 mm 
-+--- gekalibreerd zond 
(0,7-1,25 mm) 
PVC - filter � 58/63 mm 
boorgatwond 
� co.90 of 120 mm 




Op 23.11 en 07.12.1992 werden door het LTGH uit de vijf peil­
putten grondwatermonsters ontnomen met een all-teflon balg­
pomp. De monsters van DB1 tot en met DB4 werden op 24. 11.1992 
overgemaakt aan de Dienst Leefmilieu. Monster DBS werd op 
07. 12.1992 overgemaakt aan het Laboratorium voor Analytische 
en Agrochemie van de UG. De procedure van de monstername en de 
analyseresultaten worden besproken in hoofdstuk 6 - grondwa­
terkwaliteit. 
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4. KENMERKEN VAN DE ONDERGROND 
4.1. Algemeen 
Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde boringen werd 
een zuidwest-noordoost verlopende hydralithologische doorsnede 
opgesteld (fig. 5). De ligging van de doorsnede is aangegeven 
op fig. 3. 
Van boven naar onder kunnen volgende eenheden worden onder­
scheiden : 
- aangevulde en vergraven gronden (stortmateriaal) 
- een slecht doorlatende alluviale kleilaag (ALL) 
- een doorlatende zandlaag (KZ) 
- een doorlatende tot slecht doorlatende laag (P) 
- een afwisseling van doorlatende tot slecht doorlatende lagen 
(Yd). 
De eigenschappen van vermelde eenheden worden in de volgende 
paragrafen besproken . 
4.2. Aangevulde en vergraven gronden (stortmateriaal) 
Het stortmateriaal is rechtstreeks op het maaiveld ter plaatse 
gebracht. Het bestaat voornamelijk uit huisvuil en afbraakma­
teriaal. Een aantal zones dienden voor het storten van beer­
putafval. 
De dikte van het stort ter hoogte van de boringen is begrepen 
tussen 2,0 en 3,0 m. In boringen DB4 en DBS (buiten het stort­
gebied gelegen) is 1, 0 tot 1,25 m bovengrond vergraven. 
Het stortmateriaal en de vergraven gronden kunnen als doorla­
tend beschouwd worden. 
4. 3. De slecht doorlatende alluviale kleilaag ALL 
De laag· ALL is vooral opgebouwd uit alluviale afzettingen· van 
de Lieve en bestaat voornamelijk uit klei, zandhoudende klei, 
veen- en veenhoudende klei. 
De laag ALL vormt de oorspronkelijke bodem in het gebied. De 
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dikte ervan zoals bepaald uit de boringen bedraagt 2, 0 tot 
3,75 m. 
Hydrageologisch kan de laag ALL als slecht doorlatend worden 
beschouwd. Waar zand en veen voorkomen is de doorlatendheid 
groter. 
4.4. De doorlatende zandlaag KZ 
De ·laag KZ is in hoofdzaak opgebouwd uit grijsgroen fijn zand 
dat bovenaan kleihoudend is. Naar beneden toe komen schelpen 
voor en wordt het zand leemhoudend. Aan de basis kan grind 
voorkomen. In het studiegebied varieert de dikte van KZ van 16 
tot 20 m (MAERTENS et al ., 1979). 
De vijf uitgevoerde boringen werden beëindigd in de topzone 
van deze laag. 
4. 5. De doorlatende tot slecht doorlatende laag P 
De bovenste eenheid (P2) van deze laag bestaat uit geelgroen 
klei- of leemhoudend fijn zand. Het bevat een weinig glauco­
niet, enkele glimmers en meestal schelpen of schelpfragmenten 
die met het zand samengekit kunnen zijn tot een kalkzandsteen­
bank. Meestal komen twee dergelijke banken voor. Plaatselijk 
kan een basisgrint voorkomen. 
De laag bestaat in het midden (Pld) uit donkergroen glauco­
niethoudend fijn zand dat plaatselijk weinig klei- of leemhou­
dend is en bevat meestal humeuze tot venige laagjes. De laag 
bevat soms onderbroken zandsteenplaten. Naar onder toe neemt 
het klei- of leemgehalte toe en gaat de laag geleidelijk over 
in de onderste, meer kleihoudende laag (Plc) . 
Deze onderste laag bestaat uit een grijsgroene tot donkergroe­
ne glauconiethoudende, glimmerhoudende klei en zandhoudende 
klei tot kleihoudend of leemhoudend fijn zand. Meestal worden 
in deze laag talrijke niet doorlopende fossielhoudende kalk­
en kiezelzandsteenplaten aangetroffen waarvan de dikte ca. 0, 1 
m kan bedragen (MAERTENS et al., 1979) . 
De dikte van de laag P1d-C in het studiegebied bedraagt ca. 22 
m (MAERTENS et al., 1979) . 
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4.6. De doorlatende en slecht doorlatende lagen van het Yd 
De laag Yd in het Gentse kan beschreven worden als een afwis­
seling van doorlatende zandige en slecht doorlatende meer 
kleihoudende lagen. 
De zandige lagen bestaan uit groen glauconiethoudend fijn zand 
en kleihoudend of leemhoudend fijn zand met plaatselijk veel 
schelpen. Deze kunnen voorkomen in versteende banken (dikte 
tot 1 m). 
De meer kleihoudende lagen bestaan uit groene glauconiethou­
dende klei, fijn zandhoudende of leemhoudende klei en leem 
waarin dunne tussenlagen klei- of leemhoudend fijn zand voor­
komen. 
De top van de laag Yd komt ter hoogte van de stortplaats voor 
op peil ca. - 37 m TAW (MAERTENS et al. , 1979). De dikte wordt 
geraamd op ca. 25 m. 
Onder de Yd-laag komt het Iepariaan kleikomplex voor, bestaan­
de uit klei en. leemhoudende klei. Dit kleicomplex wordt als 
zeer slecht doorlatend beschouwd. 
4.7. Resultaten van de grondanalyse 
-
4.7.1. Inleiding 
Een aantal van de aan de Dienst Leefmilieu overgemaakte grond­
monsters werden door het Laboratorium voor Analytische en 
Agrochemie van de UG onderzocht op het gehalte aan vier zware 
metalen : koper, zink, cadmium en lood. 
De resultaten werden getoetst aan de VLAREM-immisiewaarden 
geldend voor onverharde bodems. In dit geval werden de waarden 
genomen aangegeven voor niet-afgesloten industrieterreinen 
daar het de bedoeling is om ter hoogte van de stortplaats een 
KMO-zone op te richten. 
De A-waarde staat voor de referentiewaarde, de B-waarde is een 
toetsingawaarde terwijl de C-waarde de grenswaarde is. 
De resultaten die de A-norm overschrijden werd in de tabel met 
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een streeplijn onderlijnd, bij overschrijding van de B-norm 
werd met een volle lijn onderlijnd en bij overschrijding van 
de e-norm werd onderlijnd met een dubbele lijn. 
4. 7. 2. Bespreking van de resultaten 
De resultaten van de grondanalyses op een selectie monsters 
van de vijf uitgevoerde boringen zijn weergegeven in tabel 2. 
Bij boring DB1 is de grond tussen 1,25 en 3,00 m diepte licht 
aangerijkt met Cu, Zn en Pb. 
Vanaf 3, 00 m diepte (natuurlijke grond) vallen de waarden 
onder de A-richtwaarde. 
Bij DB2 wordt verontreiniging vastgesteld tot op een diepte 
van 4, 50 m. Vooral tussen 1, 00 en 3,25 m worden hoge waarden 
opgetekend. De e-norm voor Zn en Pb wordt meestal overschre­
den; voor Cu en Cd wordt regelmatig de B-norm overschreden. 
Vanaf ca. 5, 0 m diepte worden normale waarden bereikt. 
Tijdens de boring werd de aanwezigheid van mazout waargenomen 
tot op een diepte van ca. 2, 5 m. 
�B3 vertoont een aanrijking aan vooral Zn tussen 0, 75 en 2,00 
m diepte. Vanaf 3,00 m diepte blijven de waarden onder de A­
norm. 
Bij de boringen DB4 en DB5 is er slechts sporadisch een over­
schrijding van de A-waarden van Pb en Cd. 
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Tabel 2. Resultaten van de grondanalyses 
VLAREM-Norm Gehalte aan zware metalen I 
(mg/kg droge stof) 
mg/kg droge stof 
Cu Zn Pb Cd 
A 50 150 100 1 
B 300 1000 1000 10 
c 1000 3000 2000 20 
Nr. Diepte monster 
boring (m) 
DB1 0,00-0,25 17,9 43,6 45,4 <0,50 
0,25-0,50 11,0 26,4 27,3 <0,50 
0,50-0,75 20,2 42,1 50,4 <0,50 
0,75-1,00 26,4 39,3 72,0 <0,50 
1,00-1,25 34,0 45,0 63,0 <0,50 
1,25-1,50 53 5 57,4 80,8 <0,50 -- -l--
1,50-1,75 102 218 333 <0,50 
1,75-2,00 îös 43ä 4äï <0,50 
2,00-2,25 -95,2 37ö 235- <0,50 
2,25-2,50 292 373 54ö <0,50 
2,50-2,75 ï49 343 fö54- <0,50 
2,75-3,00 1ïö �['[ 2�:L <0,50 
3,50-4,00 16,9 40,4 25,2 <0,50 
5,00-5,50 8,20 35,6 21,6 <0,50 
DB2 0,00-0,25 106 324 508 !,J>§. 
0,25-0,50 ïi7 s[Q_ 1262 lJ1. 
0,50-0,75 888 1906 4249 11,1 
0,75-1,00 827 ITö4 2296 18,1 
1,00-1,25 2179 5450 lill. � 
1,25-1,50 800 4425 2305 18,3 
1,50-1,75 700 bb1fO 2rr4? 14l3 
1,75-2,00 H2. ]m 2663 ll.J.. 
2,00-2,25 ..5.JJL .HJ.Q 2906 1.0.t..6.. 
2,50-2,75 662 3285 1330 10t5 
3,00-3,25 791 ���� 1445 ��Q. 
3,50-3,75 300 1304 340 .2_,j� 
4,00-4,50 I69- 886 414
- <0,50 
5,50-6,00 --5-; 10 -23;6 - 12� 9 <0,50 
6,50-7,00 3,10 19,0 11,9 <0,50 
DB3 0,00-0,25 ]Q_,� 538 428 �_,_?.Q 
0,25-0,50 1�� 4ï9 38f �,_&Q. 
0,50-0,75 .§.5...L� 37Ï� 33
_5_ !_,�Q 
0,75-1,00 18Jl_ io59- 335- �,]Q_ 
1,00-1,25 19�- 2685 4o1.- 3,50 
1,25-1,50 14�- 1466 �6
-( 3 ,"'3 (} 
1,50-1,75 821 3145 561 ir.9� 
1,75-2,00 184 1910 1097- 17,9 
2,25-2,50 -44;6 213 97,4 �.2Q. 
2,75-3,00 . .§: L!. 556
- 1716 �2_0_ 
3,50-4,00 37,1 -68-; o 60,5 0,90 
4,50-5,00 34,4 36,2 16,3 <0,50 
6,00-6,50 5,40 31,6 13,2 <0,50 
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DB4 0,00-0,25 29,3 84,7 127 1,00 
0,50-0,75 48,0 179 ï27- <0,50 
1,00-1,25 6,40 -19-; 6 -13;4 <0,50 
1,50-1,75 5,20 17,8 11,7 <0,50 
2,00-2,50 4,70 18,6 11,0 <0,50 
3,00-3,50 3,90 14,1 7,00 <0,50 
4,00-4,50 5,60 22,0 14,3 <0,50 
5,00-5,50 4,20 17,7 11,9 <0,50 
6,00-6,50 3,25 13,3 8,30 <0,50 
DB5 0,00-0,25 103 257 347 _!,�Q_ 
0,50-0,75 -.s6:;� 143- 2i4- 0,90 
1,00-1,25 42,4 84,8 15_0_ �,.iQ.. 
1,50-1,75 25,8 62,6 -as-: a .L.QQ_ 
2,00-2,50 75,6 323 252 1,70 
3,00-3,50 7,05 -2-3-;2 -2ö-;3 <ö,sö 
4,00-4,50 6,45 20,7 16,3 <0,50 
5,00-5,50 8,70 33,9 70,5 <0,50 




In de vijf geplaatste peilbuizen werden door het LTGH de 
grondwaterdieptes gemeten op 23 .11. 92; 07.12. 92 en 22.12. 92. 
Deze dieptes werden omgerekend in stijghoogten die opgenomen 
werden in tabel 3. 










(m (m TAW) 
2,237 + 5,198 
1,922 + 5,326 
1,895 + 5,261 
0,880 + 5,331 - -
07.12.92 
Diepte Stijghoo��e 
(m) (m TAW 
2,094 + 5,341 
1,765 + 5,483 
1,830 + 5,326 
0, 772 + 5,439 
1,044 + 5,341 
5.2. Grondwaterstroming in de laag KZ 
22.12.92 
Diepte Stijghoojte 
(m) (m TAW 
2,122 + 5,313 
1,795 + 5,453 
1,828 + 5,328 
0,802 + 5,409 
1,068 + 5,317 
Op fig. 6. is de grondwaterstroming op 22.12.1992 in de laag KZ 
weergegeven. De stroming is gericht naar het oosten in de 
richting. van het Voorhavendok (peil + 4,45 m TAW). Eventuele 
vervuiling in de laag KZ zal zich onder de industrieterrainnen 
aan de Wiedauwkaai verspreiden en opgevangen worden in het 
Voorhavendok. 
De effectieve horizontale grondwatersnelheid tussen bijvoor­
beeld peilbuizen DB4 en DB3 (afstand 450 m) bedraagt : 
V8 = kb. i/n 
met 
V8 effectieve grondwatersnelheid 
kb horizontale doorlatendheid (voor KZ kan kb = 5 m/d gesteld 
worden). 
i hydraulisch verhang; i =  5r439 - 5r326 = 2,5.10-4 450 
n : porositeit (n = 0,38 voor fijne zanden) 
• 081 waarnemi ngspunt 
...- •5.40- 1 ijn van gelijke stijghoogte 
+5.32 stijghoogte in m TAW 
... -� grondwa terstromi ngsri cht i ng 
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oppervlaktewaterpeil in m TAW 
o_c======1Soio ...... zioo======53oOm 
Fig. 6 - Grondwaterstroming in de laag KZ op 22.12. 92 
Zo bekomt men : 
Va = ( 5 m/ d . 2 , 5 . 1 o-� ) I 0 , 3 8 
= 0,0033 m/d 





De invloed van de stortplaats op de grondwaterkwaliteit werd 
geëvalueerd door de analyseresultaten te toetsen aan de VLA­
REM-richt- en grenswaarden. 
6.2. Grondwaterbemonstering en -analyse 
Vóór de bemonstering werd elke put schoongepompt met een 
peristaltische pomp, type DELASCO. Tijdens het schoonpompen 
werden geleidbaarheid en temperatuur gemeten. Wanneer deze 
parameters geen significante schommelingen meer vertoonden, 
werd overgegaan tot de eigenlijke bemonstering met een all­
teflon balgpomp. 
Na afloop van de monstername werden de monsters via de Dienst 
Leefmilieu overgemaakt aan het Laboratorium voor Analytische 
en Agrochemie van de UG. 
6.3. Bespreking van de analyseresultaten 
De resultaten van de beperkte grondwateranalyse op de vijf 
monsters is weergegeven in tabel 4. 
De resultaten bevestigen het grondwaterstromingspatroon. 
De putwaters uit DBl, DB2 en DB3 zijn verontreinigd door de 
stortplaats (geleidbaarheid > 2000 �S/crn). Voor wat betreft de 
onderzochte parameters wordt echter nergens de VLAREM-richt­
waarde overschreden. 
De putwaters uit DB4 en DBS vertonen normale waarden voor 
grondwater. Daar ze stroomopwaarts het stortterrein liggen 
kunnen ze als referentieputten dienen. 
Tabel 4. Resultaten van de grondwateranalyses 
Nr.peilbuis DB1 DB2 DB3 
Parameter 
Geleidbaarheid (1) 2695 2399 2140 
( �S/cm bij 20°C) 
Temperatuur 
(oe) (1) 13,0 12,9 13,2 
pH 6,96 7,10 6,92 
cl- (ppm) 51,6 197 169 
No3- (ppm) 0,0 0,0 0,0 
sol- (ppm) 131 3,75 18,4 
P (ppm) 0,29 0,20 0,28 
Pb (ppb) <2,0 <2,0 <2,0 
Cd (ppb) <0,25 <0,25 <0,25 
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7. BESLUIT 
Het voormalige stortterrein de "Wondelgemse Meersen" bevindt 
zich in het noorden van de Gentse agglomeratie (Wondelgem) in 
de vallei van de Lievebeek. 
Topografisch ligt het terrein op ca . + 7,5 m TAW. 
Volgende terreinwerkzaamheden werden uitgevoerd : 
- vijf droge boringen met monstername van de opgehoorde grond 
- uitbouw tot hydrogeologische waarnemingspunten 
- waterpassing van de meetpunten en maaivelden ten opzichte 
van het TAW-referentievlak 
- drie reeksen stijghoogtemetingen 
- grondwaterbemonstering . 
De ondergrond bestaat van boven naar onder uit : 
- stortmateriaal (2,0 tot 3,0 m dik) of vergraven gronden (1,0 
tot 1,25 m dik); doorlatend 
- een slecht doorlatende laag ALL (2,0 à 3,75 m dik) voorname­
lijk bestaande uit klei 
- een doorlatende zandlaag KZ, 16 tot 20 m dik 
- een doorlatende tot slecht doorlatende laag P van ca. 22 m 
dik 
- een afwisseling van doorlatende en slecht doorlatende lagen 
Yd (dikte ca. 25 m). 
De grondanalyses wijzen op een verontreiniging aan Cu, Zn, Pb 
en Cd ter hoogte vall. DB2 tot 3, 5 m diep en van zn nabij DB3 
tot 3 , 0 m diepte. Nabij DB1 is de grond licht en bij DB4 en 
DBS weinig of niet verontreinigd door zware metalen. 
De grondwaterstroming is gericht naar het Voorhavendok; de 
snelheid ervan bedraagt ca. 1,2 m/jaar. 
Het grondwater uit de putten op het stortterrein is verontrei­
nigd; voor het water uit de putten DB4 en DBS worden normale 
waarden geregistreerd. Er werd geen belangrijke uitloging van 
zware metalen (Pb en Cd) vastgesteld . 
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Universiteit Gent Onderzoek nr. : Boring nr. : 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
92045 DB 1 
ONDERZOEK : Bodem- en grondwateronderzoek van de oude 
stortplaats "Wondelgemse Meersen" te Gent-Wondelgem 
OPDRACHTGEVER : 
Stad Gent : 
Dienst Leefmilieu 
- DATUM : 22-23.10.92 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : DROBO 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N.G.I. Nr. : 22/1 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 55W 
- GEMEENTE : GENT - WONDELGEM 
- x = 104 722 y = 196 456 ZMV • + 7,540 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
{ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* a geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD Cin m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
spiraal 120 0,0 - 5,0 
puls 90 5,0 - 6,0 
gespoeld 90 6,0 - 7,0 
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater VERBRUIK (in 1) : -
- TYPE BOORGATMETING(EN) : -
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 + 7,435 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L ST 
2 KZ 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt {b.v. top peilbuis) {in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type aquifer : 1 • freatisch; 2 • niet freatisch 
ST = Stratigrafie (overeenstemmend met legende LTG) 
� = 1 • Pi�zometer; 2 = Peilbuis; 3 • Ringput; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC 0 63 mm 
- filters : PVC 0 63 mm 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) 1 -
- Filteropeningen - vQrm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0,3 
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,8 - 1,25 mm) 
- volume (1.) : 25 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume (1.) : 12,5 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur (h) : 17.11.92 - 30' 
- debiet (m5/h) : 1,5 
- Manier van afwerking : gelijkgronds met straatpot 




nr. Beschrijving van de grond 
Bruin- tot zwartgrijs leemhoudend fijn zand met steengruis 
Zwartgrijs leemhoudend fijn zand met baksteengruis en wit 
poeder 
Zwart leemhoudend fijn zand met baksteengruis 
Zwartgrijze zandhoudende klei met stenen 
Groengrijze stijve klei 
Groengrijze zandhoudende stijve klei 
Groengrijs kleihoudend fijn zand 
Groengrijs fijn zand 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
aangevulde gronden 
: Kwartair - alluvium 











0,0 - 3,0 
3,0 - 5,0 
5,0 - 7,0 
Opmerking Tussen 0,0 en 3,0 m werd om de 0,25 m een monster genomen; tussen 3,0 
en 6,0 m gebeurde dit om de 0,5 m 
Universiteit Gent Onderzoek nr.: Boring nr.: 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
92045 DB 2 
ONDERZOEK : Bodem- en grondwateronderzoek van de oude 
stortplaats "Wondelgemse Meersen" te Gent-Wondelgem 
OPDRACHTGEVER : 
Stad Gent : 
Dienst Leefmilieu 
- DATUM : 22-23.10.92 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : DROBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N.G.I. Nr. : 22/1 
- GEMEENTE : GENT - WONDELGEM 
- x = 104 590 y • 196 532 
BOORMEESTER : RB 
GEOL./PEDO. KAART Nr. : 55W 
ZMV • + 7,371 {m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* ·= geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD {in m) 





0,0 - 5,0 
5,0 - 7,5 
- TYPE BOORSPOELING : - VERBRUIK (in 1 ) : -
- TYPE BOORGATMETING(EN) : -
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 5,25 6,25 + 7,248 1,765 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP a Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type aquifer : 1 s freatisch; 2 • niet freatisch 
ST = Stratigrafie (overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Pi�zometer; 2 = Peilbuis; 3 • Ringput; 4 = Pompput 
- Fflters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0,3 
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) 1 -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,8 - 1,25 mm) 
- volume (1.) : 15 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume (1.) : 12,5 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur (h) : 17.11.92 - 30' 
- debiet (m3/h) : 0,6 




nr. Beschrijving van de grond 
Zwart leemhoudend fijn zand met stenen 
Zwarte zandhoudende klei met stenen 
Zwartbruine veenhoudende klei 
Zwartbruine sterk veenhoudende slappe klei 
Bruingrijze weinig veenhoudende stijve klei 
Bruine sterk veenhoudende klei tot 
Grijze stijve klei 
Grijsgroen kleihoudend fijn zand 
Grijsgroen weinig kleihoudend fijn 
Grijsgroen fijn zand 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0,0 - 2,75 




Kwartair - alluvium 
Kwartair - zand 















- monstername tussen 0 en 4,0 m om de 0,25 m; tussen 4,0 en 7,5 m om 
de 0,5 m 
Universiteit Gent Onderzoek nr.: Boring nr. : 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
92045 DB 3 
ONDERZOEK : Bodem- en grondwateronderzoek van de oude 
stortplaats "Wondelgemse Meersen" te Gent-Wondelgem 
OPDRACHTGEVER : 
Stad Gent : 
Dienst Leefmilieu 
- DATUM : 26.10.92 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : DROBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N.G.I. Nr. : 22/1 
- GEMEENTE : GENT - WONDELGEM 
- x = 104 512 y = 196 347 
BOORMEESTER : RB 
GEOL./PEDO. KAART Nr. : 55W 
ZMV = + 7,208 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 





0,0 - 5,0 
5,5 - 7,5 
- TYPE BOORSPOELING : - VERBRUIK (in l) : -
- TYPE BOORGATMETING(EN) : -
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* G'WDP 
F1 6,2 7,2 + 7,156 1,830 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 • niet freatisch 
ST = Stratigrafie (overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Pi�zometer; 2 = Peilbuis; 3 • Ringput; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0,3 
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omatarting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,8 - 1,25 mm) 
- volume (1.) : 25 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume (1.) : 12,5 
- Materiaal boorgatopvulling : opgaboorde grond 
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur (h) : 17.11.92 - 30' 
- debiet (m3/h) : 0,45 




nr. Beschrijving van de grond 
Zwart leemhoudend fijn zand met stenen 
Stenen 
Zwarte klei met stenen en sintels 
Allerlei afval met beer 
Bruingrijze veenhoudende klei 
Grijze stijve klei 
Zwarte sterk veenhoudende klei tot veen 
Grijsgroene stijve klei 
Grijsgroene weinig zandhoudende half-stijve 
Grijsgroen weinig kleihoudend fijn zand 
Grijsgroen fijn zand 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0,0 - 2,00 ; aangevulde gronden 
2,00 - 5,50 Kwartair - alluvium 











klei 4,50 5,50 
5,50 6,00 
6,00 7,50 
Opmerking - tussen 0 en 3,0 m diepte monstername om de 0,25 m; tussen 3,0 en 7,5 
m om de 0,5 m 
Universiteit Gent Onderzoek nr.: Boring nr.: 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
92045 DB 4 
ONDERZOEK : Bodem- en grondwateronderzoek van de oude 
stortplaats nwondelgemse Meersen" te Gent-Wondelgem 
OPDRACHTGEVER : 
Stad Gent : 
Dienst Leefmilieu 
- DATUM : 27.10.92 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : DROBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N.G.I. Nr. : 22/1 
- GEMEENTE : GENT - WONDELGEM 
- x = 104 380 y = 196 290 
BOORMEESTER : RB 
GEOL./PEDO. KAART Nr. : 55W 
ZMV = + 6,335 (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE · DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 







0,0 - 4,0 
4,0 - 6,5 
6,5 - 7,0 
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater VERBRUIK (in 1) : -
- TYPE BOORGATMETING (EN) : -
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* · GWDP 
Fl 6,0 7,0 + 6,211 0,772 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 m niet freatisch 
ST = Stratigrafie (overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Piäzometer; 2 = Peilbuis; 3 � Ringput; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC 0 63 mm 
- filters : PVC 0 63 mm 
- verbindingen : gelijmde 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0,3 
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) 1 -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,8 - 1,25 mm) 
- volume (1.) : 16 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume (1.) 1 12,5 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur (h) : 17.11.92 - 30' 
- debiet (m3/h) : 1,5 
- Manier van afwerking : gelijkgronds met straatpot 
ST 
KZ 
van - tot 
p 
2 
Monster Diepte (m) 
nr. Beschrijving van de grond 
van tot 
Zwart leemhoudend fijn zand met stenen 
Geelzwart leemhoudend fijn zand tot fijn zandhoudende 
Grijsgroene zandhoudende half-stijve klei 
Grijsgroene stijve klei 
Grijsgroene zandhoudende klei 
Grijsgroen kleihoudend fijn zand 
Geelbruin fijn zand 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair - alluvium 








0,0 - 1,0 
1,0 - 3,5 
3,5 - 7,0 









Universiteit Gent Onderzoek nr.: Boring nr.: 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
92045 DB 5 
ONDERZOEK : Bodem- en grondwateronderzoek van de oude 
stortplaats "Wondelgemse Meersen11 te Gent-Wondelgem 
OPDRACHTGEVER : 
Stad Gent 1 
Dienst Leefmilieu 
- DATUM : 28.10.92 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : DROBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N.G.I. Nr. : 22/l 
- GEMEENTE : GENT - WONDELGEM 
- x = 104 636 y = 196 102 
BOORMEESTER : RB 
GEOL./PEDO. KAART Nr. : 55W 
ZMV a + 6,479 (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD Cin m) 





0,0 - 5,0 
5,0 - 6,5 
- TYPE BOORSPOELING : - VERBRUIK (in 1) : -
- TYPE BOORGATMETING(EN) : -
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 5,5 6,5 + 6,385 1,044 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 • niet freatisch 
ST = Stratigrafie (overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Pi�zometer; 2 • Peilbuis; 3 = Ringput; 4 • Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0,3 
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,8 - 1,25 mm) 
- volume (1.) : 32,5 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume (1.) 1 25 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur (h) : 07.12.92 - 20' 
- debiet (m3/h) : 1,5 
- Manier van afwerking : gelijkgronds met straatpot 
ST 
KZ 




nr� Beschrijving van de grond 
Zwart leemhoudend fijn zand met steengruis 
Zwarte en witte half-stijve klei met stenen 
Witte stijve klei 
Grijsgroene stijve klei 
Bruinzwarte sterk veenhoudende half-stijve klei 
Grijsgroene stijve klei 
Groene zandhoudende half-stijve klei 
Grijsgroen kleihoudend fijn zand 
Grijsgroen fijn zand 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair - alluvium 












0,0 - 1,25 
1,25- 5,0 
5,0 - 6,5 
Opmerking tussen 0 en 2 m diepte werd om de 0,25 m bemonsterd; vanaf 2 m om de 
0,5 m 
